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Wichtigste Abkürzungen 
ADB Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank) 
A K V Allgemeine Kreditvereinbarungen 
APS Allgemeines Zollpräferenzsystem 
BAD Afrikanische Entwicklungsbank (Banque africaine de développe-
ment) 
BAGE Bundesamt für geistiges Eigentum 
B Ä K Bundesamt für Kulturpf lege 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft 
BB Bundesbeschluss 
BDEAC Zentralafrikanische Entwicklungsbank 
B IGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbei t 
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
BNP Brut tonat ionalprodukt 
BOAD Westafrikanische Entwicklungsbank (Banque ouest-africaine de 
développement) 
CVP Christ l ichdemokratische Volkspartei 
DAC Entwicklungshilfeausschuss der OECD (Development Assistance 
Committee) 
DEH Direkt ion fü r Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 
Hil fe 
EDA Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 
EDI Eidg. Departement des Inneren 
EG Europäische Gemeinschaft 
EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
EMD Eidg. Mi l i tärdepartement 
ERG Exportr isikogarantie 
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 
EVP Evangelische Volkspartei 
F A D Afr ikanischer Entwicklungsfonds 
FAO Organisation der Vereinten Nationen fü r Ernährung und Land-
wir tschaf t 
FDP Freisinnig-demokratische Partei 
G A T T Allgemeines Zo l l - und Handelsabkommen 
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HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz 
ICO Internationale Kaffeeorganisation (International Coffee Organi-
sation) 
IDA Internationale Entwicklungsorganisation (Teil der Weltbank) 
IDB Interamerikanische Entwicklungsbank 
i3w Informationsdienst 3. Welt 
IF AD Internationaler Fonds für landwirtschaft l iche Entwicklung 
IFC Internationale Finanzgesellschaft ( International Finance Corpo-
ration) 
HC Interamerikanische Investitionsgesellschaft ( International Invest-
ment Corporat ion) 
I K R K Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
ILO Internationale Arbeitsorganisation ( IAO) 
IWF Internationaler Währungsfonds 
M I G A Mult i laterale Investitionsgarantie-Agentur 
NA Nationale A k t i o n 
NGO Nichtregierungsvertretende Organisation 
NSAP Neues substantielles Akt ionsprogramm (zugunsten der am 
wenigsten entwickel ten Länder) 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OECD Organisation für wirtschaft l iche Zusammenarbeit und Ent-
wick lung 
POCH Progressive Organisationen der Schweiz 
PVUe Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums 
SAH Schweizerisches Arbei terhi l fswerk 
SFH Schweizerische Zentralstelle für Flüchtl inge 
SKH Schweizerisches Katastrophenhil fekorps 
SNB Schweizerische Nationalbank 
SP Sozialdemokratische Partei 
SRG Schweizerische Radiogesellschaft 
SRK Schweizerisches Rotes Kreuz 
SVP Schweizerische Volkspartei 
SZH Schweizerische Zentrale für Handelsförderung 
SZR Sonderziehungsrechte 
T A Tages-Anzeiger 
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T N U Transnationale(s) Unternehmen 
UN Vereinte Nationen 
U N C T A D Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwick lung 
(United Nations Conference for Trade and Development) 
UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations 
Development Programme) 
U N D R O Koordinationsstelle der Vereinten Nationen für Katastrophen-
hilfe 
UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Ku l tu r 
UNHCR Hochkommissariat der Vereinten Nationen für das Flüchtlings-
wesen 
UNICEF Kinderhi l fswerk der Vereinten Nationen 
UNIDO Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwick lung 
UNRWA Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten 
WEP Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
WIPO (OMPI) Weltorganisation für geistiges Eigentum 
